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摘　要　红树林生态系统中存在明显的分带现象 ,影响其分带的因素包括自身因素和环境
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繁殖体散布能力 (包括大小 、形状 、漂浮性等)
和定植能力(如根萌时间等)曾被认为是导致红树
植物分带的首要原因。 Rabinowitz(1978)提出了著





























5 ～ 7d生根 ,而前滩的大红树和皮利西木则分别需























桐花树 前滩 20.432 16.827 3.596
秋茄 中前滩 20.281 17.918 2.363
海莲 中滩 19.595 17.270 2.325
木榄 中后滩 19.214 17.115 2.099





















利于在前滩生长。尽管如此 , Clarke和 Myerscough
(1993)认为 , 幼苗特性并不能解释红树植物的分
带 。郑松发等(1991)对 5种红树植物的 7个指标进
行了耐氧性分析 ,发现耐氧性由强到弱依次是杯萼海
桑(S.abla)>海桑 >红树 >木榄 >海莲 ,而这几种
红树的天然分布由海到陆依次是杯萼海桑 、海桑 、红
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